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NOTES SOBRE LES ORACIONS 
«POST NOMINA RECITATA» 
1 «COLLECTI0 SEQUITUR» DEL SACRAMENTARI 
GAL.LICA MUNCHEN CLM 14429 
per Miquel dels, Sants GROS 1 PUJOL 
Entom del 600, Isidor de Sevilla, en el seu manual litúrgic «De 
ecclesiasticis o f i c i i s~  diu, de I'oració «Post nomina*, que eeffunditur 
pro offerentibus, sive pro defunctis fidelibus ut per idem sacrifítium 
veniam consequantur., i, de la «Ad pacem», que ((infertur pro 
osculo pacis, ut charitate reconciliati, omnes invicem digne sacra- 
mento Corporis et Sanguinis Christi consocientur». El text és prou 
clar i no ofereix problemes d'interpretació. Segons Isidor, doncs, en 
la primera oració, tal com indica el títol que porta, es prega pels qui 
han presentat les ofrenes i pels difunts, els noms dels quals -ofe- 
rents i difunts- han estat esmentats abans, i l'altra és una pregaria 
que té com a objectiu immediat obtenir la reconciliació, en la caritat, 
dels qui després han de donar-se l'oscul de pau i participar en la 
comunió del Cos i de la Sang del Senyor'. 
El testimoni d'Isidor de Sevilla és molt important; pero I'estudi 
directe dels sacramentaris gal-licans més primitius, i fins i tot del 
«Liber Missarumn hispanic, mostra que, en un estadi anterior de les 
dues esmentades litúrgies, les pregaries «Post nominan i «Ad pacem» 
tenien una finalitat quelcom diferent. El text d'Isidor, en realitat, es 
el primer testimoni que tenim d'un llarg procés d'evolució de les 
1 .  Cf. PL LXXXIII 752-753. Sembla que el «De ecclesiasticis officiis* fou escnt 
entre els anys 610-615. Cf. J. OROZ-M. C. DÍAZ Y D A Z ,  Etimologías 1, Madrid 1982, 
p. 124. 
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dues citades peces. On aixo es veu més clar, és en el sacramentari 
palimpsest München, Staatsbibliothek, CLM 14429, publicat fa una 
vintena d'anys per dom Alban Dold i dom Leo Eizenhofer2. 
El lloc d'origen d'aquest sacramentari no queda encara del tot 
clar, pero consta que a la segona meitat del s. IX ja era a I'abadia de 
Reichenau, al llac de Constanca, on el text primitiu fou esborrat per 
a escriure-hi a sobre un «Glossarium». El sacramentari fou escrit 
entom del 650, en minúscula insular. tipus de lletra que al llarg del 
s. VI1 fou ampliament utilitzat a Irlanda i en els nombrosos mones- 
tirs dels regnes merovingis fundats per sant Columba i els seus 
deixebles. La presencia de moltes de les seves peces litúrgiques en 
els sacramentaris gal.licans, especialment en el «Missale Gothicum*, 
mostra clarament que el seu contingut pertany a la litúrgia gal.licana, 
cosa que queda corroborada pels títols que dóna a les peces litúrgi- 
ques i pel santoral que commemora3. 
Tot seguit citem totes les «Post nomina» i «Collectio sequiturn que 
el palimpsest de München ha conservat. Seguim l'ordre en que es 
troben en el manuscrit i les fem precedir del títol de la missa a la 
qual pertanyen. Els conjunts de pregaries són seguits d'un breu 
comentari on, quan I'estat de conservació del manuscrit ho permet, 
indiquem els tipus de peces litúrgiques que són i el seu contingut. 
a. PRAEFATIO MISSAE NATALIS. DOMINI (cf. núm. 10) 
12. POST NOMINA RECITATA. Auditis nominibus cnrorrtm 
nostrorum.. . 
13. COLLECTIO SEQUITUR. Deus oblationum auctor, re- 
ceptor munerum.. . 
El primer text és una admonició sacerdotal que invita els presents 
a pregar per les persones estimades els noms dels quals han estat 
proclarnats davant I'assemblea i en bé dels quals hom ha presentat 
les ofrenes. 
2. Cf. A.  DOLD-L. EIZENH~FER, Das Irische Palimpsestsakramentnr irn C L M  
14429 der Slaarsbibliothek Miinchen, Beuron 1964. 
3. Sobre aquest rnanuscrit, a més de la introducció de l'edició DOLD-EIZENHOFER, 
vegeu E. A. LOWE, Codices latini untiquiores I X ,  Oxford 1959, núm. 1298, i M .  S.  
GROS, Notes sur les deux collectes a P ~ s t  secreta* d~c Sacramentaire Gallicari Mlln- 
chen C L M  14429, que sera publicat en les actes de la «Ninth International Conference 
on Patnstic Studies~ d'oxford. 
desxifrada permet, pero, de veure que és una col.lecta sacerdotal on 
es prega al Senyor, oblationum auctor receptor munerum, que rebi 
el sacrifici que s'ofereix. S'ha d'entendre que aquest sacrifici s'ofe- 
reix precisament pel bé de les persones per les quals s'havia exhor- 
tat a pregar en l'admonició precedent. Al final, entre altres mots 
inconnexos, surt la paraula pacis, que, evidentment, ha de tenir 
quelcom a veure amb I'oscul de pau que tot seguit, a invitació del 
diaca, els presents intercanviaran abans de comencar la «Immolatio 
Missaes. 
I b. ORDO MISSAE INFANTUM (cf. núm. 28) 
1 29. COLLECTIO SEQUITUR. Deus qui martirio innocentium 
parvulorum. .. 
La manca d'un foli entre els ff. 49 i 43 del palimpsest ens 
impedeix de saber el contingut de la «Post nominan d'aquesta missa. 
En canvi la col.lecta sacerdotal s'ha conservat íntegra. Només s'hi 
prega, pero d'una manera forqa general pel populo tuo nomini 
consecrato, sense fer cap al.lusió als noms dels oferents, a llurs 
ofrenes i al ritu de la pau que seguira. 
Aquest text es troba íntegre en el «Liber Missarum)) de Toledo, 
núm. 2134, i, parcialment, en el Missal de Bobbio núm. i en el 
«Missale Gothicum)) núm. 4g6. En tots tres llibres litúrgics serveix 
d'oració «Ad pacem», pero només en la versió del «Liber Missarum~ 
de Toledo, té, al final, I'afegitó et pacem, a fi de convertir-la en una 
autentica col-lecta «Ad pacem». 
I c. ORDO MISSAE CIRCUMCISIONIS (cf. núm. 32) 
34. POST NOMINA RECITATA. Beatorum patriarcharum, 
profetarum, apostolorum.. . 
35. COLLECTIO NUNC. Deus caeli et terrae dominatur, 
exaudi.. . 
4. Cf. J .  JANINI, *Liber M i s s a r u m ~ ~  de Toledo y libros místicos 1, Toledo 1982. 
5.  Cf. E. A. LOWE, The Bobbio Missal. A Gallican Mass-Book ( M s .  Paris, lat.  
13246). Londres 1920. 
6. Cf. L.  C. MOHLBERG, Missale Gothicum (Vat .  Reg.  Lat. 317), Roma 1961. En 
aquest manuscrit manca el títol «Ad pacemv, i la col.lecta queda unida a la «Post 
nomina, com si fossin una sola peca. 
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La «Post nomina» es presenta en forma d'una admonició sacerdo- 
tal, en la qual s'invita a pregar Déu per intercessió dels patriarques, 
dels profetes, dels apostols i dels martirs, en bé dels germans que 
ens han precedit en aquest món. 
De la col.lecta, només en queden restes inconnexes. En la part 
conservada, pero, no hi ha cap aldusió al ritu de la pau. 
d. ORDO MISSAE AEPHIFCANIE DOMINI] (cf. núm. 42) 
46. POST NOMINA RECITATA. Recen[sitis nominibus offe- 
rentum?. . . 
47. COLLECTIO. Deus sanctificatio adque benedictio a te 
haec adsumatur oblatio. .. 
En la primera pregaria, malgrat que té moltes Ilacunes, hi ha una 
altra admonició sacerdotal on, en haver recitat els noms dels ofe- 
rents, hom invita els presents a pregar pel bé dels vius i dels difunts. 
La col-lecta és una breu pregaria de presentació de I'oblació, que 
no té cap al.lusió a la pau i al ritu d'intercanviar-la. 
e. ORDO MISSAE IN CENA DOMINI (cf. núm. 56) 
58. POST NOMINA RECITATA. Diversis oblationibus sacris 
una tamen fidei.. . 
De la missa del Dijous Sant, el palimpsest de München només 
n'ha conservat el comencament fins a la «Post nomina* inclusiva- 
ment. El text d'aquesta peca és també una admonició sacerdotal on 
es demana de pregar a fi que el Senyor purifiqui els cors dels qui 
han presentat les ofrenes, els santifiqui i els admeti al si dlAbraham 
et in partem primae resurrectionis. El text figura també en el 
«Missale Gothicum» núm. 207'. 
f. ORDO MISSAE SABBATI <PASCHAE> (cf. núm. 81) 
83. POST NOMINA RECITATA. R[ecensitis? ...] populi de- 
praecemur . . . 
7. Les tres peces conservades d'aquesta missa figuren en el mateix ordre i amb 
rnolt poques vanants en el (<Missale Gothicum>, núms. 205-207. Aixo ens permet de 
suposar que la <<Ad pacemr Deus qui asumptum hominum, núm. 208 d'aquest missal, 
devia ésser la «Collectio» que el palimpsest de München tenia després de la .Post 
nomina*. Si fos així, tindríem que en aquesta missa del palimpsest hom pregaria per 
la pau que cal intercanviar abans de la «Immolatio rnissaep,. 
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84. COLLECTIO SEQUITUR. Exaudi nos deus pater omnipo- 
tens et  praesta ... 
De la primera meitat de la «Post nomina» de la Vetlla de Pasqua, 
en queda molt poca cosa; pero la R inicial podria correspondre als 
incipit «Recensitis» o bé «Relatis nominibus», classics en aquesta 
mena de peces. En la segona meitat, es fa pregar pels pausantibus a 
fi que siguin dignes de la prima resurrectionis beatitudinem, tema 
que ja hem trobat en la «Post nominan del Dijous Sant, núm. 58 del 
sacramentari. 
La col.lecta té caracter ofertorial i només demana a Déu Pare que 
es digni a acceptar els muriera [offerenltirtm famulorum et famula- 
rum tuarrirn. El tema de la pau no hi figura. L'incipit d'aquesta peca 
és utilitzat en tres de les misses de Mone. Són les peces núms. 
27913, 291 25 i 302 36 .  
g. [ORDO MISSAE INICIPIT CLAUSULAE <PASCHAE> (cf. 
núm. 86) 
88. POST NOMINA RECITATA. OfJerentum nominibus re- 
censitis, fratres carissimi.. . 
89. COLLECTIO SEQUITUR. [. . .]divini.. . uiven[do et] 
p[ncis?. . . 
En I'octava de Pasqua novament trobem en primer lloc una 
admonició sacerdotal on, després d'haver oit els noms de les perso- 
nes que han presentat les ofrenes, es demana a l'assrmblea reunida 
de pregar Déu a fi que, entre altres coses, scribat in caelis els noms 
esmentats. El Sacramentari M12Sup de I'Ambrosiana de Mi1a9 i el 
«Liber Missarum» de Toledo núm. 613 tenen aquesta peca, amb 
algunes variants, en la missa del dia de Pasqua. 
De la col.lecta, gairebé no en queda res, i aixo ens impedeix de 
saber-ne el contingut i si veritablement esmentava el tema de la pau. 
h. ORDO MISSAE ASCENSIONIS DOMINI (cf. núm. 92) 
94. POST NOMINA RECITATA. R[e]l[a]tis vocabulis of- 
feren [tium] resurrectionis.. . 
8. Cf. L. C. MOHLBERG, Missale Gallican~trn Velus (Cod. Va!. Pala!. La!. 493), 
Roma 1958. 
9. Cf. A. DOLD, Das Sakranienrar irn Schabcodex MI2Sup der Bibliotheca Atn- 
brosiana, Beuron 1952. 
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95. COLLECTIO SEQUITUR. Deus qui dum subsellia deitatis 
ascendis, observare.. . 
Ea «Post nomina» comenca com totes les peces similars que fins 
ara hern trobat. Del que resta, pero, del seu text, que és molt 
llacunari, no es veu ben clar quines intencions de pregaria contenia. 
La col-lecta és totalment centrada en el tema de la pau, a fi que, 
d'acord amb el misteri de 1'Ascensió que es commemora, dum 
discordiae prona refugimus caeli ardua consequamur. El tema de 
l'oferirnent li manca del tot. Aquesta peca també es troba en el 
«Missale Gothicumn núm. 356 i al «Liber Missarum~ de Toledo 
núm. 1152. El primer la té en llAscensió, i el segon, en la «Missa 
quotidiana VIa». 
i. ORDO MISSAE SOLLEMNITATIS PRAECURSORIS IOHAN- 
NI BAPTISTAE (cf. núm. 99) 
101. POST NOMINA RECITATA. Oblationem [familiae tuae] 
seren[o quaesumus.. . 
102. COLLECTIO SEQUITUR. Delis dilectio martirum, deus 
caritas beatorum.. . 
La primera fórmula és una col.lecta sacerdotal on es prega Déu 
que accepti els fratrum vota cunctorum i les ofrenes que hom li 
presenta. Té el rnateix incipit que la «Post nomina» núm. 1160 del 
«Liber Missarum~ de Toledo. 
La col.lecta és practicament centrada en el tema de la pau, amb 
les expressions nullum a pace discedere, ut pacis fue gaudia conse- 
quamur, in pace tua durantes vitia discordiae fugiamus. 
j. <ORDO MISSAE PETRI ET PAULT, (cf. núm. 104) 
106. POST NOMINA RECITATA. Oremus pro his qui ojTer~4nt 
munera domino.. . 
107. COLLECTIO NUNC. Immensae sanctitatis deus et perpe- 
tuae bonitatis.. . 
La «Post nomina» té la forma d'una admonició i demana als 
presents que preguin el Senyor pels qui han ofert els dons i pels 
difunts. El seu text també el trobem en el «Missale Gothicum» núm. 
268, en la missa de la Vetlla de Pasqua. 
En la col.lecta, el sacerdot no fa altra cosa que demanar, per la 
intercessió dels dos apostols, que el Senyor accepti els dons pre- 
sentats. Aquesta coblecta no fa cap al.lusió al tema de la pauk0. 
k. ORDO MISSAE MACHABAEORUM UNA CUM MATRE (cf. 
núm. 109) 
1 1  1 .  POST NOMINA RECITATA. Quoniam beatissimorum 
martirum, offerentium.. . 
112. COLLECTIO NUNC. Virtutum omnium deus et requi- 
rerztium te. .. 
113. COLLECTIO NUNC. [Deus pacis] conditor, deus cari- 
tatis. .. 
La «Post nomina» és una admonició on, després d'haver recordat 
que hom ja ha recitat davant l'altar els noms dels martirs, els dels 
qui han presentat les ofrenes i els dels difunts pels quals s'ofereixen, 
entre altres coses, es demana que aquests dos últims habeant potius 
in libro vitae scribta nomina. 
Aquesta missa és l'única del sacramentari que en aquest indret té 
dues col4ectes. La primera, pel que en queda, sembla que riomés és 
una pregaria on es demana al Senyor que escolti les oracions dels 
presents. De l'altra només en queden les frases primera i última. Per 
la primera frase, si la restitució proposada és legítima, podem deduir 
que és una col-lecta dirigida a Déu demanant el do de la pau. A 
favor de la restitució proposada d'aquest text, es poden invocar dues 
«Ad pacem» del «Missale Gothicum~, núms. 377 i 435, que comen- 
ten igualment. 
1. ORDO MISSAE MATHEI APOSTOLI (cf. núm. 121) 
123. POST NOMINA RECITATA. I[teratis praecibus?. . . 
124. COLLECTIO NUNC. Reminiscentes martirum tuorum 
domine, quorum.. . 
Del primer text, només en queda la 1 inicial, de lectura incerta, i 
algunes lletres i síldabes inconnexes que practicament no ens per- 
meten de saber-ne el contingut i la forma eucologica de presentació. 
10. En aquest text es diu dels apostols Pere i Pau que quorum memoriam adque 
reliq~rius veneranres, detall que fa pensar en la presencia de relíquies dels dos 
apostols en I'església per a la qual fou escrita la missa. 
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La col.lecta, en canvi, es conserva íntegra. El seu text no té cap 
al.lusió a la pau, i, després d'invocar la intercessió dels martirs, 
demana al Senyor la indulgentiam criminum. 
m. ORDO MISSAE LUCAE (cf. núm. 130) 
132. POST NOMINA RECITATA. Auditis sanctorum marti- 
rum carorumque.. . 
133. COLLECTIO. Nobis sanctorum martirum tlrorum fri- 
cientibus.. . 
Ací, novament la «Post nomina» es presenta en la forma d'una 
admonició, tal com hem trobat en la majoria de les misses anteriors. 
El mal estat de la segona meitat del text, pero, ens impedeix de 
saber les intencions concretes de petició que contenia. Igualment 
succeeix amb la col.lecta, de la qual només queda la invocació 
inicial. 
n. ORDO MISSAE MARTINI (cf. núm. 136) 
138. POST NOMINA RECITATA. [ ~ u d i t i s  nominibrrs (dyer~n- 
tum.. . beat)orum patriarchrirum.. . 
Aquest formulari presenta la característica de mancar de la col4ec- 
ta que sempre, tal com hem vist en les altres misses, acompanya 
I'adrnonició. En aquesta només es demana als fidels de pregar pels 
oferents i pels difunts a fi que els seus noms paginis sanctorum 
coe t i b~s  adgregentur. Aquest text fa també de «Post nomina» en 
una de les misses de I'octava de Pasqua del «Missale Gothicum)) 
núm. 294. 
o. ORDO MISSAE MARTIRUM (cf. núm. 142) 
144. POST NOMINA RECITATA. Sacratam misteriis caeles- 
tibus sedem in natali ... 
145. COLLECTIO. Mirabilis es in sanctis tuis domine vir- 
tutum.. . 
L'admonició invita a lloar Déu per mitja dels seus sants martirs i 
confessors a fi que els difunts obtinguin la misericordia divina i els 
vius siguin protegits dels enganys diabolics. L'inici d'aquest text, en 
el «Missale Gothicum~ núm. 414, serveix de primera admonició de la 
missa de sant Simfonia. 
En la col-lecta no hi ha cap al.lusió a la pau, i només es prega Déu 
a fi d'obtenir la protecció dels martirs i el perdó dels pecats. 
Aquesta col-lecta, amb alguns afegitons, serveix de «Ad pacem. en 
la missa de sant Ferriol i sant Ferruci del «Missale Gothicum~ núm. 
366, i també, amb les corresponents adaptacions, serveix d'«Alia» en 
la missa de sant Martí del «Liber Missarum* de Toledo núm. 885. 
p. ORDO MISSAE ANDREE (cf. núm. 147) 
149. POST NOMINA RECITATA. B[onitatis?. ..] . . .et offeren- 
tium animas divina sanctificatione ... 
150. COLLECTIO SEQUITUR. Perfunde domine spiritu tuo 
sancfo  supplicunfis.. . 
En I'admonició, que és en forqa mal estat de conservació, es 
demana de pregar que Déu accepti el sacrifici que s'ofereix, i que 
aquest serveixi per a la santificació de les animes. 
La coblecta suplica que el Senyor envir 1'Esperit Sant sobre la 
s~rppliccrntis tibi populi praesentem oblationem, i que escolti les 
pregiries dels fidels per intercessió dels martirs. No té cap al.lusió al 
tema i al ritu d'intercanviar la pau. 
q. ORDO MISSAE PRO DEFUNCTIS (cf. núm. 153) 
155. POST NOMINA RECITATA. Sollicitas pro se et pro 
dilectis suis offerentium.. . 
156. COLLECTIO. Deus qui.. .ut te oblata delectent.. . 
En I'admonició es demana de pregar pro spiritu cari nostri, amb la 
repetició, per mitja del ille, del nom del difunt pel qual se celebra 
I'eucaristia, a fi que, com ja hem vist en altres pregaries, partem 
prirnne resurrectionis obtineat i aconsegueixi la vida eterna. 
La col.lecta va dirigida a Déu, i hom li demana que accepti les 
ofrenes en bé dels vius i deis gifunts, i d'una manera especial cid 
rerncdium q~rorum nominu recitata sunt defunctorum, fent veure 
amb claredat la unió tematica que té amb I'admonició precedent. La 
pau no hi és esmentada. 
Pel que fins ací hem dit, queda clar que, en el Sacramentan 
palimpsest de München CLM 14429, la «Post nomina» es presenta 
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gairebé sempre com una admonició en la qual el president de 
I'assemblea invita els presents a pregar per les persones els noms de 
les quals han estat esmentats en els díptics uns moments abans i en 
bé de les quals hom ha presentat les ofrenes. El lligam entre la 
recitació dels díptics i aquesta admonició queda molt clarament 
expressat en les mateixes fórmules de la «Post nomina» per mitja 
dels classics incipit «Auditis nominibus carorum» -núm. 12-, «Of- 
ferentum nominibus recensitiw -núm. 88-, i «Relatis vocabulis 
offerentium» -núm. 9 4 -  l 1  . 
Només en un cas trobem una col.lecta en lloc de l'admonició. És 
en la missa de sant Joan Baptista -núm. 101-, on es prega Déu 
que accepti els efratmm vota cunctarum» junt amb les ofrenes 
presentades. Malgrat que en aquestes qüestions les estadístiques 
tinguin poc valor, quinze «Post nomina» en forma d'admonició 
enfront d'una de sola en forma de col.lecta semblen mostrar clara- 
ment que en el seu origen la «Post nomina» era una autentica 
admonició sacerdotal. La presencia d'una en forma de col.lecta, 
pero, és d'una gran importancia, perque mostra que ja en aquest 
sacramentan s'inicia el procés d'evolució d'aquesta peca litúrgica 
vers el que sera entorn del 600 en la Sevilla de sant Isidor i el que 
apareix en els sacramentans gal4icans i hispanics més tardans. 
Referent a la «Ad pacem», ja d'entrada, cal advertir que aquest 
títol no surt mai en el manuscnt de München, on la fórmula en 
qüestió només és anomenada ~Collectio sequitur», aCollectio nunc», 
o simplement <<Collectio». Tots els formulans analitzats corresponen 
bé a aquest títol perque sempre es presenten en forma de col.lecta 
sacerdotal. Els «Sequitur» i «nunc» que generalment porten també 
11. No ens consta que la <Post nomina* i la «Ad pacem* dels sacramentans 
gal4icans hagin estat I'objecte d'un estudi inonografic detallat i exhaustiu. En canvi, la 
«Post nominan hispanica compta amb la tesi doctoral de S. JARAMILLO, L a  funciona- 
lidad litúrgica de la oración  post nomina» en el antiguo rito hispánico, presentada 
I'any 1%7 a I'Institut Litúrgic Pontifici de Sant Anselm, a Roma. Agraim a I'amic 
Sebastia Janeras que ens I'hagi deixada consultar, perquk aquest estudi fins ara ha 
restat medit i I'autor només n'ha publicat uns capítols en els articles L a  funcionalidad 
litlírgica de la oración «Post nomina,, en el antiguo rito hispánico i Los dbticos 
hispánicos, dins Ecclesiastica Xaveriana 1 (1970) 52-138 i 2 (1970) 152-190, respecti- 
vament. L'autor arriba a unes conclusions forca diferents de les nostres i redueix la 
«Post nomina» a una simple part o secció de I'«Oratio fidelium~ en la qual es prega 
per les necessitats dels oferents -cf. pag. 332-. Cal, pero, advertir que només 
estudia el «Liber Missarum>, toleda, on I'evolució detectada en el palimpsest de 
München ja ha ambat  al seu tenne, i les dues peces, la .Post nominan i la «Ad 
p a c e m ,  ja són independents i tenen plena personalitat litúrgica. 
ens mostren que el seu text té relació directa i immediata amb 
l'admonició anterior, és a dir, la «Post nomina», i que amb ella 
forma un únic formulan de pregaria, d'acord amb l'estructura de 
totes les tradicions litúrgiques occidentals. 
Un formulari, el de la missa de sant Martí -secció n- és mancat 
de la col.lecta, potser per oblit del copista12; en canvi, un altre, el 
dels sants Macabeus -núms. 112-113-, en té dues. Aquesta ano- 
malia, com veurem tot seguit, es forca interessant per a comprendre 
l'evolució seguida per la peca que estudiem. 
El contingut de les tretze col-lectes analitzades és forca divers. 
Normalment s'hi prega perque el Senyor escolti les pregaries dels 
fidels i n'accepti les ofrenes presentades en bé dels vius i dels 
difunts. En una d'elles, la de sant Andreu -núm. 15&, fins hi ha 
una mena d'epiclesi feta sobre els dons. En canvi, el tema de la pau 
només és present en quatre col.lectes. Surt, junt amb el de l'accepta- 
ció de les ofrenes, en la col.lecta del dia de Nadal -núm. 13-, i 
d'una manera exclusiva en les col-lectes de 1'Ascensió -núm. 95-, 
de sant Joan Baptista -núm. 102- i en la segona col-lecta de la 
missa dels Macabeus -núm. 113. 
La presencia d'aquest tema, ensems amb el de l'acceptació de les 
ofrenes, en la col-lecta de Nadal, no és gens estranya si tenim 
present que va immediatament seguida pel ritu d'intercanviar la pau 
entre els presents abans d'entrar de ple en el canon. La seva 
presencia en les col-lectes de 1'Ascensió i de sant Joan Baptista, 
pero, ja és quelcom més rar pel caracter de tema exclusiu que hi té, 
la qual cosa fa que aquestes col.lectes, almenys en l'aspecte tematic, 
de fet se sepann i es desentenguin de l'admonició que les precedeix. 
Són, en realitat, dues autentiques col-lectes «Ad pacem» autonomes, 
en el sentit que Isidor de Sevilla dóna a aquesta peca. Aquest 
12. Cal també tenir present que algunes misses del sacramentari no tenen ni la 
«Post ,nomina. ni la ~Collectio sequiturn. Són les misses de Sant Esteve -núm. 21-, 
de la conversió de sant Pau -núm. 52-, dels dimarts, dimecres, dijous i divendres 
de l'octava de Pasqua -núms. 67, 71, 75 i 78, respectivament-,,de sant Cebria 
-núm. 117-, i de la degoilació de sant Joan Baptista -núm. 127-. Es pot dubtar de 
si en tenia la missa de sant Jaume i sant Joan -núm. 24-. La manca d'aquests 
textos, sense excloure del tot la possibilitat que en algunes d'aquestes misses no es 
recitessin els díptics, cal, segurament, atribuir-la a la possibilitat que tenia el celebrant 
d'usar els textos homonims dels altres formularis, especialment en les celebracions 
dels cicles de Nadal i de Pasqua. De les misses de I'antic eLiber Missarum» de 
Toledo, sabem que l'arquebisbe Julia, entorn del 680, en fer-ne una nova recensió, 
«aliquas vetustatis incuria vitiatas ac semiplenas emendavit atque complevit» (Cf. PL 
XCVI 450). 
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contrasentit, en canvi, no es dóna pas en la festa dels Macabeus, 
gracies a la duplicitat de col.lectes que hom hi troba. La primera, on 
no s'esmenta la pau, és la col.lecta sacerdotal que encomana a Déu 
les pregaries que els presents han fet en resposta a I'admonició que 
el president els ha dirigit, i la segona és ja una pregaria de prepara- 
ció del ritu de la pau que tindra lloc tot seguit. 
Resumint, podem dir que, segons el testimoni del Sacramentan 
palimpsest de München, en els seus orígens, o almenys en I'estadi 
més antic que els documents conservats ens permeten d'assolir, la 
«Post nomina» i la «Collectio» que la segueix són una única pregana 
en la qual s'implora Déu per les persones en bé de les quals hom ha 
presentat les ofrenes. La presencia del ritu d'intercanviar la pau 
immediatament després de la col.lecta hauria tingut com a conse- 
qüencia que el tema de la pau intervingués en la tematica d'aquesta 
última, fins, a la Ilarga, fer-la evolucionar vers una peca independent 
que acabana anomenant-se «Ad pacemn 1 3 .  En consumar-se aquesta 
separació, I'admonició, per la seva banda, acabaria convertint-se en 
una altra col.lecta, procés ha aconseguit en la peca núm. 101 de la 
missa de sant Joan Baptista. En canvi, I'intent de crear una oració 
propia de preparació del ritu de la pau, cosa testimoniada en la 
missa dels Macabeus, no hauria reeixit 1 4 .  
Caldria prosseguir aquesta analisi en tots els altres sacramentaris 
gal-licans que s'han conservat i en el ((Liber Missarum)) de Toledo; 
aixo, pero, ja cau fora dels Iímits que ens hem proposat en aquestes 
notes. Tanmateix, podem avancar que els estudis que hem fet en 
tots aquests llibres litúrgics estan d'acord amb les conclusions a que 
ens ha portat l'analisi del Sacramentari palimpsest de München. 1 
fins i tot podem dir que I'estat d'evolució de les dues peces en cada 
un d'ells pennetra més o menys de classificar-ne cronologicament el 
13. La presencia del tema de I'oferiment dels dons en la ~Collectio sequitur. per- 
met de suggerir que aquesta peca sigui I'origen de la «Super oblatan romana. La 
inclusió dels díptics dins el canon roma i la col.locació del ritu de la pau entre el 
parenostre i la fracció -canvis testimoniats en el ritii roma entorn del 416 en la 
decretal del papa Innocenci 1 al bisbe Deceiici de Gubbi* haunen fet que I'antiga 
~Collectio sequiturn romana, en trobar-se col4ocada immediatament després del ritu 
d'oferiment dels dons, esdevingués una pregaria practicament només ofertorial. 
14. A I'epoca carolíngia, quan el ritu roma substituí els ritus gal,licans, és probable 
que I'antiga .Post nominan fos substituida per I'«Oratre fratres*, fórmula fixa que 
persisteix en I'actual missal roma. En aquest moment també la .Ad pacem» gal4icana 
queda substituida per I'apologia sacerdotal sDomine Ihesu Christi~, col,locada imme- 
diatament abans del «Pax Dominir, com a pregaria de preparació per al ritu de la pau. 
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contingut fins a arribar al ~Liber  Missarum» toleda, que és el que les 
presenta més regularitzades i d'acord amb el que d'elles ens diu 
Isidor de Sevilla. 
Miquel S. GROS 1 PUJOL 
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VIC (Barcelona) 
Summary 
In the Western sacrarientarian of the gallican liturgical tradition -that is to say 
gallicans and spaniards- the formula .'Post nomina.> and -Ad Pacern.> preceding 
the Canon of the Mass has a specific and independent liturgical function. lnspite of 
this it is  clear that the two parts of these liturgie in  its most primitive layers that we 
can rebuilt through the preserved manuscripts formed a unique formula -admonition 
and priestly collect- where prayers were said for the people whose names had been 
rnentioned in  the diptychs. 
